


































































































































































































































































































































































































































各種 晴 乳動物 の乳汁 組 成
動 物
単孔目 ハ リモ グ ラ科
有袋目 オポ ッサ ム科
ク ス ク ス 科
カ ンガ ル ー科





霊長目 口 リ ス 科
オマ キザ ル科




寄歯冒 リ ス 科
ビ ー バ ー 科
キヌゲネズ ミ科
ネ ズ ミ 科
ハ リモ グ ラ
バ｣ジ土アオポソサム
フクロギツネ




ハ リ ネ ズ ミ





ノ ロ マ ザ ル
キ ツ ネ ザ ル
リ ス ザ ル
キ ヌ ザ ル
オ ナ ガ ザ ル




































































































イ ッ カ ク 科
イ ル カ 科
コ ク ジ ラ 科
ナガスクジラ科
食肉目 イ ヌ 科
ク マ 科
ア ラ イ グ マ 科
イ タ チ 科
ネ コ 科
ア シ カ 科
ア ザ ラ シ 科
管歯日
長鼻目
奇蹄目 ウ マ 科
モ ル モ ッ ト
ア グ ー チ
カイリネゾミ
カ イ ウサ ギ
ノ ウ サ ギ
シロオウサギ
マッコウクジラ























キ ツ ネ 18.1
タ ヌ キ 19.0
ヒ グ マ 11.0
ハイイログマ
ホッキョクグマ
ア ラ イ グマ
ハ ナ グ マ
ミ ン ク
ス カ ン ク
カ ワ ウ ソ
ネ コ
ヒ ョ ウ
ラ イ オ ン





ツ チ ブ タ





























































































































奇蹄目 バ ク 科 バ ク
サ イ 科 ク ロ サ イ
シ ロ サ イ
偶蹄目 イ ノ シ シ 科 ブ タ
ペ ッ カ リー 科 ペ ッ カ リ ー
カ バ 科 カ バ
ラ ク ダ 科 ラ マ
フタコブラクダ
ヒトコフう クダ
キ リ ン 科 オ カ ビ
キ リ ン
シ カ 科 ニ ホ ン ジ カ
ア カ シ カ
ト ナ カ イ
ウ シ 科 グランドカゼル
マウンテンガンゼル
イ ン パ ラ
ウ シ
ヤ ク




全固形分 脂肪 蛋白質 カゼイン
15.7 3.4
8.1 0.0
8.4 0.3
18.8 6.8
16.4 3.5
ll.5 3.5
16.2 2.4
15.0 5.4
13.6 4.5
18.5 2.0
22.9 12.5
36.1 19.0
34.1 19.7
33.1 16.9
34.1 19.5
36.1 19.0
35.3 20.4
12.7 3.7
17.3 6.5
17.2 7.4
13.2 4.5
19.3 7.4
5.7
1.4
1.4
4.8
5.4
5.3
7.3
3.9
3.6
6.9
5.6
12.4
10.6
ll.5
10.4
12.4
10.8
3.4
5.8
3.8
2.9
5.5
34.0 16.0 12.1
JennesSR.etal(1970)より
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